



Una mala salut de ferro
L'ANY 2000, LA PERIODISTA
més emblemàtica de la CNN, Chris-
tiane Amanpour, ho va denunciar
públicament: amb el segle XX moria
una manera d'entendre i de fer perio¬
disme. Amanpour va demanar la
reforma urgent del periodisme que
creia desvirtuat per l'espectacle, el
sensacionalisme, els interessos comer¬
cials i la lluita per l'audiència. En una
expressió molt americana, deia: "Si
nosaltres els que expliquem les coses
ho deixem de fer, els dolents guanya-
Set anys després, la desvir¬
tuado del periodisme
continua en la majoria de
mitjans convencionals. I
-amb glorioses excep¬
cions- s'ha estès amb la
globalització. Els mitjans
convencionals solen donar
a l'audiència allò que vol
sentir i no les diverses
"veritats incòmodes" que
ha de saber per entendre
el seu món i comportar-se
com a ciutadans respon¬
sables.
Als Estats Units i arreu els monopolis
que no superen els dits de la mà, però
que dominen la comunicació al món,
s'han convertit en la més gran amenaça
per a la llibertat d'expressió des que es
va signar la primera esmena a la Consti¬
tució americana, la que reconeix el dret
a la informació. Abans, la informació
era el producte més important de les
empreses de comunicació i, des de
l'amo al darrer empleat, tots estaven
convençuts que el periodisme rigorós i
honest era la base de la societat demo¬
cràtica. Avui en els grans mitjans mono-
politzats la informació és un producte
més entre altres productes que cal
vendre.
Actualment, els grans monopolis de la
comunicació tenen forts interessos
econòmics i tants secrets inconfessables
a defensar com els poden tenir els
governs. Si el paper del periodisme és
destapar les informacions que altres
volen amagar i servir al ciutadà en
primer lloc, avui els periodistes i els
executius de les grans empreses de
comunicació defensen interessos
oposats. Però no sempre ha estat així.
El 1971, tot un president de la cadena
de televisió CBS, Frank Stanton, va
estar a punt d'anar a la presó per defen¬
sar la independència dels mitjans del
poder polític. Tot i que tenia crítiques a
fer, Stanton va protegir els seus perio¬
distes que havien denunciat els intents
del govern de manipular la
població i va defensar el dret
dels nord-americans a saber.
La CBS no era un cas únic
als anys setanta. Sense el
suport de l'empresa els
reporters del The Washington Post no
haurien tirat endavant el cas Watergate
que va acabar amb la presidència de
Nixon, qui havia engegat la campanya
de manipulacions i atacs als mitjans
més gran de la història abans de l'actual
Administració Bush. Però si Nixon va
trobar una premsa en peu de guerra,
Bush ha trobat uns mitjans i uns perio¬
distes desorientats davant dels canvis
empresarials, tecnològics i polítics.
Però no tot està perdut. L'esperit refor¬
mista dels americans és viu i hi ha molts
projectes de reforma del periodisme.
Primer va venir el Civic Journalism amb
l'esforç de consolidar els mitjans com a
plataforma de debat. Des del 2000, el
projecte per Excellence in Journalism
treballa per millorar la qualitat de la
premsa, demostrant amb els seus estu¬
dis que la qualitat ven i potser ven més
que la banalitat i el sensacionalisme. El
Committee of Concerned Journalists
(Comitè de Periodistes Preocupats)
s'ha expandit amb la tasca de recordar
als periodistes, als empresaris i a la
societat que la millor manera de fer
front a la crisi del periodisme és sent
fidel als principis de la professió:
compromís amb la veritat i amb els
ciutadans per assegurar el seu dret d'in¬
formació i d'expressió, vigilància del
poder i compromís amb la independèn¬
cia professional.
Però potser el repte més gran per als
mitjans convencionals és el nou movi¬
ment de Citizens Journalism, on perio¬
distes i ciutadans fan pinya per infor¬
mar a través d'Internet el que els
mitjans tradicionals deixen de banda.
"Bush s'ha trobat uns mitjans
i uns periodistes desorientats
davant dels canvis empresarials,
tecnològics i polítics"
En dos anys ja s'han creat més de nou
mil placeblogs als Estats Units i el seu
objectiu és la informació local com a
servei públic al ciutadà. Com deia
Christiane Amanpour, el periodisme
pot contribuir a fer millor el món i "ens
hi comprometem perquè hi creiem".
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